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que gratulatione, et infigni Patriae iuuentu- 
tis emolumento per Regnum Hungáriáé re­
cens introduótam, iamque linguis et ore o- 
mnium celebratam intueor: video neceffitu- 
dinem mihi quandam effe impolitam, ut 
meo imprimis, tum eorum, qui pari mecum 
docendi munere funguntur, denique vniuer- 
fae iuuentutis nomine, ipfo hoc feliciffimo 
apertorum Gymnafiorum die, quo ad uber­
rimos fcientiarum fruftus legendos ingredi­
mur, pro fingulari hac, ac prope diurna in- 
ílauratarum per Hungáriám literarum bene-
A  2 ficea-
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ficentia Magnae T t ìE R E S I A E  publicae gra­
tiarum aóìionis debitum perfoluam.
Quod argumenti genus quanquam a te­
meritate audaciaque longe abefie non videa­
tur propterea, quod et Perfonae, cui gra­
tiae fint agendae, Maieftàs ac dignitas, et 
rerum dicendarum excellentia, copia, ma­
gnitudo oratorem pofcant, qui fic caeteros 
vincat eloquentia, vique et vbertate dicen­
di, v t ipfa Auguftiffima Domina iftius bene­
ficii magnitudine non folum caeteros mor­
talium, fed etiam fe virtutesque fuas vete­
res fuperauit: tamen, cum aequillimum fit, 
v t , qui plurimum debet, etiamfi reddere non 
pofiit, quantum debet; velit tamen, quan­
tum potei!:, non putam audaciae notam me 
incurfurum, fi exquifita M. T H E R E S IA E  in 
literas munificentia abreptus excurram in 
latepatentem campum, et in hac imbecilli­
tate ingenii, vbertate allectus argumenti, 




Quamquam nifi experirer, auderemque, 
culpandus magis videar, quam fi tacerem. 
Quis enim in tanta, tam inufitata, inaudi- 
taque M . T H E R E S IA E  clementia, in tam 
lingulari, ac paene diuina in omne genus 
hominum beneficentia ea praefertim, quae 
pietas exigit, et amor imperat, non au­
deat dicere? quis tantum hoc, tam longe 
lateque difufum inftauratarum literarum be­
neficium, hanc tam exquifitam, tam nume­
ris omnibus abfolutam rei literariae ratio­
nem felicibus Auguilae aufpiciis natam pro- 
vectamque tacitus praeterire pofiit?
Itaque non tam, ut culpam audaciae a 
me remoneam, laborandum eil, quam vt
digna argumento, digna loco, digna M A R IA E  
T H E R E S IA E  munificentia ; ea denique mihi 
contingat oratio, quae hoc qualecunque ani­
m i, officii, pietatis, gratiarum adlionis, ac, 
fi fas eil dicere, amoris vedtigal dependat, 
et pro virili exequatur. Hoc adeo erit 
mihi hodie coram vobis agendum, in eo 
omni animi ac virium contentione enitem
A  3 dum.
6dum. Hoc enim M. T H E R E S IA E  benefi­
cium, quo inftauratas per Hungáriám, au- 
élasque et nova rei iiterariae ratione orna­
tas fcientias laeti intuemur ; vndequaque 
eft magnum, vndequaque illuftre; eil nempe 
illuftre in fe , illuftre in fuis, quae inde na- 
fcentur Reipublicae, commodis, quod erit 
geminum orationis et gratiarum aclionis 
caput.
Magnum dico et illuftre inftauratarum 
literarum beneficium. Illuftre in fe : quia 
Regii et incredibilis in nos amoris monu­
mentum; illuftre in nafcituris Reipublicae 
maximis vtilitatibus, quia reuera praeci­
puum omnis communis felicitatis funda­
mentum.
Verfanti in tam grandi, copiofaque ma­
teria favebis imprimis E xc. Comes, neque 
aures tuas mea reformidabit oratio. Non 
equidem ignoro, quam fublimis fit ingenii tui 
fagacitas, quam copiofae fcientiarum Di - 
uitiae, quanta fermonis elegantia; at idem
ego
7ego fcio, quae tua eft cuin fumma animi 
excellentia coniuncta humanitas, Oratori te­
nui veniam facile conceffurum, nec ita quain 
exquifite, quam v t pie dicemus, fpeétatu- 
rum , tum vos priuatis titulorum publicis­
que ornamentis Clariffimi A . A . pro infigni 
veftra beneuolentia dicentem patienter fu- 
fìinebitis.
V t  folis in orbe; ita Regum in terris 
fplendore infignia, vtilitate iìluftria femper 
exftiterunt benefafta. Ille lucem calorem«· 
que ortu fuo rebus vniuerfis affundit; hi in 
communem nati felicitatem, quas res bene­
ficentia fua complectuntur, omnes fimul no­
no quodam vigore, fplendore certe ac ho­
nore donant lingulari: Atque inde, v t  fol 
caeteris Coeli iideribus amoenius fplendi- 
diusque lucet, fic Regum beneficia in fub- 
iectos populos effufa, omnium aliorum mu­
neribus , gratiora üluítrioraque vel eo, quia 
Regum funt, elfe confueuerunt. Quod fi 
praeterea ad Regum beneficia illud accedat, 
quod a magnis terűm gettarmi! gloria Prím
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8cipibiis, quod ab o|timis Patriae Parentibus, 
quod plene cumulateque, et ex  amoris im­
perio proficifcantur, fi inquam haec illis ad- 
iungantur, tum vero et genere ipfo fingula- 
ria, et magnitudine praecipua, et exquifito 
quodam fplendore confpicua in fe eile con» 
fueuerunt.
·*
Quo conftituto facilior mihi eft aditus 
ad id, quod primum propofueram oftenden- 
dum. Etenim ampla haec ornamenta feien- 
tiarum, quae noua rei iiterariae ratione in 
Regnum Hungáriáé recens inueeta funt, 
hoc ad omnem magnificentiam apparatum 
Academiarum et Gymnafiorum decus, hoc in­
quam totum ornatarum literarum beneficium a 
quali Principe eft profectum ? a Magna nempe 
T H E R E S IA , ad quam fic animorum grandium 
corporisque ornamenta, fic belli pacisque 
laudes ac decora cumulate fuperi detulerunt, 
v t  Magnae Principis cognomentum omni 
ex  parte digniflime fuftineat, quae mox 
principio aufpicati Regiminis quinque poten- 
tiffimos hoftes virtutis opinione inuictos,
fuopte
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fuopte ingenio cum pace tum bello metuen­
dos, vno v ix  reliquo Pannoniae Regno fufi 
fulta, virtute et felicitate admirabili vicit* 
proftrauit, triumphauit, cuius indefeíTum in 
ornanda dilatandaque Religione Rudium, quo 
praecipue Diuus Stephanus inclaruit, pru­
dentia in ornando gubernandoque Imperio, 
qua maxime Auguiius praeftitit, lapientia 
in ferendis flabiliendisque legibus, quae 
iuftiniano tribuitur, Confilium in conflituem 
da M ilitia, quae de Hadriano praedicatur, 
magnificentia, qua femiramis eminuit, fan- 
climonia, qua Helena imperium illuftrauit, 
caeteraeque plane admirabiles et Regiae vir­
tutes tantae funt, v t quae alios diuifae ma­
gnos reddidere, hanc coniunéhe maximam 
merito efficiant.
Sic tamen eadem rerum geftarum glo­
ria maieftateque virtutum eft magna, v t fi­
umi fit optima Patriae Mater. Miferum 
me ! qui nullam tantam reperio eloquentiam, 
v t  iftud difertius explicatum dem, quod non 
tacite, non abfcondite, fed palam, in luce,
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in confpe&u omnium, v o ce , geftuque, li- 
brisque, et paginis omnibus omnes confiten­
tur, Quis enim ex  omni genere, conditio­
ne , ftatuque reperitur, qui non nunc fe na­
tum , non praefentium temporum vfura frui 
glorietur, et gaudio triumphet? Quis eft, 
qui priuatos etiam inter parietes, vbi nulla 
fingendi neceflitas, non faepius M atrem , 
quam Dominam, aut Auguflam appellet? 
nec mirum fané: M iti enim fceptro, et 
clementi plane imperio afueti rerum ab Au- 
gufta geftarum gloriam, titulosque non ar­
morum flrepitu, non Vrbium, &  Prouincia- 
rum vaftitate, non profufo populorum fan- 
guine, fed munificentia, manfuetudine, be­
nignitate et orta inde gentium felicitate me­
tiri didicimus. Hinc illuftres illae et amoris 
plenae Matris optimae appellationes, quas 
non metus, non affentatio a nobis extorfit, 
fed amor latere nefcius, erumpere geftiens, 
et immortalia eius in Vngariam promerita, 
quibus nec modum ponit, nec numerum fta- 
tu it, ab omnibus expreiferunt.
E t
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Etenim ut filentio praeteream plenas 
illas amoris voces, quibus carum libi et 
dileétum Hungáriáé Regnum palam, et iden­
tidem lignificami, v t tota mole mentis, to­
to confiliorum nifu procuratam ciuium feli­
citatem non praedicem, v t innumera, et 
ad omnem magnificentiam commoditatemque 
exacta, quae educandae, et ad magna for­
mandae Hungarae iuventuti pofuit, contu­
bernia non enumerem, quae loca, quaefo, 
vnquain contigit, quae non amoris beneuo- 
ientiaeque veftigiis impreflerit? quem con- 
fpectu dignata eft, quem fimul non recrea- 
uerit? quem alloquio impertiuit, quem T i­
to humani generis deliciis maior non bea- 
uerit? Tito dico maior, imo melior, talis­
que populorum Parens, qualem nulla antea 
antiquitas effingere potuit, omnis nobis po- 
fteritas invidebit.
Sed non ego praedicandis his diutius 
immorabor, nec comprehendam ea orationis 
noftrae anguillis, quae finibus Regni non con­
tenta per vicinas, per vltimas orbis terra­
rum
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rum partes iam dudum peragrarunt. Ad 
ipfiim, literaram beneficium feftinat oratio, 
quod ita plenum, cumulatumque, et nume­
ris omnibus abfolutum eft, v t nihil ad or­
namentum Regni Hungarici neque maius da­
ri, neque illuitrius cogitari pofiit.
Quid enim in vniuerfo orbe difciplina- 
rum, quid in rebus diuinis, atque humanis, 
quid in Coelo atque uftris? quid in herbis 
ac metallis? quid in illo immenfo rerum 
Phificarum et Mathematicarum circuitu ? quid 
in commertiorum, agriculturae, et toto 
morum humanorum genere? quid in homi­
ne, quem paruum veluti mundum effe di­
xerunt , cognofci unquam, aut percipi potei! ? 
aut quid alibi unquam rarioris eft et recon­
ditioris doőtrinae, quod in Hungária immortali 
M A R IA E  T H E R E S IA E  beneficio firmum, 
confpicuumque domicilium non habeat?
Cogitabitis Theologiae myfteria? ibi in 
diuinarum literarum interpretatione trium­
phat Hieronymus, in arcanorum fenfuum
expo-
expofitione regnat Auguílinus, in űibtiliori 
veritatum disquifitione tota veneranda Pa­
trum cohors dominatur» Cogitabitis Philo- 
fophiae arcana, Aeltheticam , Politicam, Hi- 
iloriae facrae ac profunae omnigenae dedu- 
Ctam perpetua ferie ab incunabulis orbis 
notitiam? nihil in his exquifitum, nihil no­
vum et v tile , nihil eruditionis omnique do­
ctrinarum genere conditum reperietis, quod 
hic omnibus non pateat, quod non mirifice 
enitefcat, non difcentium commodo, deli» 
derio, ornamento deferuiat
Vultis lura commemorem, naturae, 
gentium, ciuile, Imperiale, ac publicum, 
Hungáriáé proprium, facratius denique Ca­
nonicum ? vultis per omnes Medicorum fa­
cultates, perque caeteras artes, quibus aut 
pacis ornamenta retinentur, aut belli pericu­
la propulfantur, tellina decurrat oratio ? 
nullam omnium fcientiarum artiumque par­
tem reperietis, quae vel a nobiliflimis gen­
tibus ad nos tradurla, vel cura et liberalitate 
M A R IA E  T H E R E S IA E  adaudta non fuiifet.
Quod
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Quod íi praeterea methodos tradendi, li fub- 
fidia difcendi, et in animos fcientias infe­
rendi ante oculos proponatis,, animaduerte- 
tis profecto beneficium inftaurationis litera- 
rum vndequaque cumulatum, plenum, atque 
omni ex  parte abfolutum eile.,
A t  vero hoc ipfum tam amplum, tam 
late patens beneficium, hanc tam bene in- 
ftitutam Doctrinarum rempublicam ex  fingu- 
lari, quod omnis beneficentiae caput eit, in 
nobililfimam Hungarorum gentem amore opti­
ma Patriae Mater ordinauit. Nam quamquam 
Principum Munificentia, optimorum Proce­
rum vigilantia, et indefefia virorum dodtiiii- 
morum induitria inde a longiflimo tempore 
in omni doctrinarum genere exquifitos viros 
numeraremus ; omnisque res literaria in Hun­
gária mire floreret, maioribusque in dies 
acceffionibus locupletaretur: tamen has ipfas 
fcientiarum diuitias optima Patriae Mater 
non iam neeeffitate, quam ignorantia impo- 
fuiffet, non miferatione, quam ruditas con- 
ciuiflet, fed incredibili in Regnum Hungá­
riáé
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riae amore, altius euexit, doctrinas nonis 
iisque praeclariffimis artibus au xit, rationem 
ftudiorum methodis, commoditatibps, ordi­
neque optimo inilruxit, atque iitud, quod 
caeteroquin amplum fuit, ita amplificauit, 
v t  neque omnes alii uno tempore, neque 
omnibus temporibus vnus alius perficiendum 
fperare potuiilet. Quo quid ad fplendorem 
huius beneficii maius, quid magnificentius 
effe potuit.
I 1 ·.; '.*· ' . r . " '  .
F u it, fuit iita multorum Principum D i­
urna mens et fapientia, v t  toto pectore, 
viribus omnibus ad literas in fuis terris am­
plificandas itabiliendasque incubuerint. Ex- 
titerunt Ptolomaei et Philippi, qui inge­
nuis artibus vetuftatis fquallore deteifo 
fplendidiorem faciem viuidioremque indide­
runt, reperti funt Conitantini et Traiani,
' qui natas apud fe et vitro oblatas humán ifi 
fime tradtarunt, et comiter femper accepe­
runt, non defuerunt Coruini et Ludouici, 
qui ipfas in palatia ipfa aduocarunt, fibique 
aifidere continuo iulferunt : A t  M A R IA  
T H E R E S IA  Ptolomaeis munificentior, Cor
uinjs
uinis lkpientiof non vnius alteriusue , fed 
omnium raro quodam liberalitatís exemplo 
fortunam ampliauit, et at maximum dignita­
tis faíligium e u ex it, quid ? in ipfa etiam Re­
gia collocauit ^  v t nunc demum regnare fe 
intelligerent,
Quae cum ita finti cum inftauratarum 
in Hungária a M A R IA  T H E R E S IA  lite- 
rarum beneficium tam late fit porreétum, 
cum idem ex  amoris imperio et quidem a 
tanta Principe proficifcatur, cuius gloriae 
domicilium orbis terrarum finibus termine­
tur; quis non videt illufire in fe et dignita­
te Regium et amplitudine Auguftum elle i 
nos quidem magnitudinis illius admiratione 
attoniti nullum tantum eloquentiae lumen 
videmus , quo dignis fplendorem eius colo­
ribus non dico illuftrare, fed adumbrare pof- 
fimus; tamen hoc Regii in nos amoris mo­
numento gloriari , dum vita fuppetet, nun­
quam defmemus, praecipue cum idem com­
munis fit felicitatis fundamentum; quippe,
quod
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quod non in fe Ibluni; fed in fuis quoque 
emolumentis ìlluftriffimum fit.
Quo deìàpfus funi? quem dicendi cam­
pum mgrelfus, quam la ti diifufas huius ttu- 
dioruni beneficentiae vtilkates intueor? tot 
p ro feto  ac tantae funt, v t  fumniam patiar 
e x  ipfa copia difficultatem, et rerum filuä 
impediat delectum» Nani Nobilitatis gloria, 
ciuiunl opulentia, Religionis incrementum* 
omniuni denique felicitas ob ocuíoS obuer- 
fantur, qiiae fic in hoc uno inttauratàrum li- 
terarum beneficii fonte continentur* ut me­
rito illud in finis emolumentis illullre et Com­
munis felicitatis fundamentum appellemus,
Á  primo ordiamur, Quis füiiimänt hinc 
Oriri Nobilibus gloriam iti dubitationem tra­
xerit ? nani cüiii düo fini: publicorum tem­
porum genera, pacis alterum, alterum bèlli, 
cümqUe nobilium gloria iri fago iogàque fi- 
ta fit* et utroque hoc Nobilitatis Virtus iä* 
tiflinte éxcürrere* gloria háfei et Uref:èr§* 
máioriqué in luce collocari debeat j dubitati 




ex hoc fonte haurienda, et oninium nobili­
tatis fplendorum quafi femina inueólarum 
in Hungáriám fcìentiarlim monumentis effe 
con lignata 6 Nam v t hanc partem priore lo­
co attingamus, quis neícit principem in bel­
lis effe confilio ac prudentiae locum, pluri­
mum praeterea valere locorum cognitionem, 
opportunitatem, fitum, caftrorum metationem, 
confii iorum in periculis explicandis celeri­
tatem?
Quis autem e il, qui horum omniuin no­
titiam fcientiartim in Hungária inflauratafum 
fradio comparari, certe quidem infigniter au­
geri, confirmarique non concefferit? nam Hi- 
ftoria dum omnes annorum motus, confilia par­
tium, victoriarum viam rationemque, euem 
ta , et inopinatos cafus ob oculos ponit; 
Geometria Geographiaque, et militares aliae 
fcientiae dum partes omnes curate obeunt, 
fines, mèdiaque ab ovo perfequuntür, non­
ne in Regionum fitu pernofcendo callidum, 
in regendo expeditum , in prouidendo cele­
rem, et omni ex  parte idoneum Ducem ef-
ior-
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formant? Quid? ipfae perfe fcientiae literae- 
que an non plurimum in bello momenti ha­
bent? an ignoramus celebre illud Regum 
Regis Agamemnonis votum , qui ut Troia fa­
cilius potiretur non Achillis aut A iacis, fed 
Neftoris decem fimiles optabat fibi?
Iam vero pacis tempore quantam ea­
dem Studiorum ordinatio nobilitati viam ad 
gloriam aperiat, nemo rion videt: vbi enim 
in tot diftributa claiTes Philofophia vniuer- 
fa? vbi plures fimili fplendore ac dignitate 
virorum fapientiflunornm conuentus ? vbi tan­
ta in legibus iurium decretisque explican­
dis induftria? vbi aliarum pacis alumnarum 
artium maior vigor et copia florentior? e x  
quarum quotidiana interpretatione quantum 
emolumenti nobilibus praecipue accedat, quan­
tum fplendoris, exiftimationisque, cui tanta 
fuppeditat dicendi facultas, ut fatis pro dignita­
te exequatur ? A n  non enim ex tot fontibus 
facillime haurient, quantum Principi, quan­
tum Patriae ac fibi debeant, quomodo ciuibus 
iura defcribenda, quomodo legationes cum
B 2 lau-
laude gerendae, quomodo difficillimae quae­
que res confilio regendae et virtute perficien­
dae fmt? Itaque an non etiam planum ex- 
ploratumque eft apertiffimum hac fcientiarum 
inductione nobilitati iter patere ad gloriam?
De ciuium opulentia quid loquar ? dabi­
tis mihi opinor eam negotiatione non labo* 
rioia illa et minus liberali, fed alia minime 
vulgari, nobili faneqtie quaeiffiofa comparari ; 
in agriculturae, praeterea fodinarumque diligen­
ti cura ampliffimas fortunas effie pofitas, nec 
effe alios duitatum Regnorumque neruos. 
Quis autem nunc omnium e it, qui via ad fila 
exercenda tractandaque non pateat? quis eft, 
cui munitiffimum hoc opibus iter decurrere 
non liceat? quam copiofe, quam nervofe 
pertinentium huc artium praecepta tradantur, 
media exquiruntur, fubfidia proponuntur? et 
quamquam in his multum rerum ufus adiu- 
nat, exponentia praeftat, indita quaedam a 
natura vis mentis valet, at has ipfas natu­
rae opes, ars, doctrinaque plurimum exco­
lit, certius, fequriusque amplificat, Adiun-
gite
SQ
gite his ìam alias nobilìflimas artes, admugi­
te omnes medicinae partes, ' videbitis profe­
cto munificentia T H E E E S ÍA N A , qua tot 
artes ornauit, Regnoque intulit, illatam fu 
mul effe opnm copiam , rerumq.ue abundan­
tiam.
Quae quidem eo uberioribus cumulabi- 
tur acceflionihus, quod cum infigni Religio­
nis cultu, incrementoque fit coniundta, Huc 
enim renerà frequens illa rerum Chri diana- 
rum in teneris mentibus indiliatio fpedtat, v t  
Religionis amor iam a primis vitae incunabu­
lis eas in omnium animis agat radices, quae 
per omnes aetatis gradus firmatae, neque re­
rum aduerfarum tempeftatihus cederent, ne­
que blandientis aurae mollitie exareicerent ; 
Huc omnium facrarum hiftoriarum, myde- 
riorum, doctrinarumque facratiorum fontes 
reclufi funt, vt puram Religionis, veritatem 
omnibus vbertifli haurire, eam aduerfariis, 
fi opus eit, dilucide proponere, vndequaque 
remota procul omni afperitate verborum 
pugnaque propagare, et difiidentes animos
B 3 opta-
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optatiffimae vinculo pacis connettere, ac 
fanótitate foederis fodare liceat.
Abunde magnificeque tum ciuium opu- 
.íentiae, tum Religionis incremento prouifum 
eil:, nunc, quod caeteroquin confequitur, fe­
licitati omnium prouidendum. Duo funt, 
quibus omnis omnium felicitas maxime inni­
titur, virtus fcilicet, et fcientiae, Quod 
praeclare cum olim Mitiíenaei intellexijTent, 
e a s , quas armis fubegiifent gentes, nulla alia 
muldabant poena, nifi v t  liberos fuos omni­
no arcerent a literis, omne illis praefidiimi 
felicitatis. fuftuliíTe rati, fi viam ad fidentias 
obilruxiflent,
E x  quo iam probe intelligitis, quid fibi 
M A R IA  T H E R E S IA  propofuerit, cogitan- 
dumque fufceperit, cum tam illuftribus, tam 
omnium aetati, ac conditioni accommodis 
Hungáriám ornauit fcientiis : felicitatem ni­
mirum omnium quaeiiuit, felicitatem omnium 
inuenit, quam inueniile non contenta , v t  
immortalem praeftaret, fapientiffimis omnes
findi-
ftudiorum alumnos deuinxit legibus eam 
demum diuturna felicitate früituram renípu- 
blicam íiatuens, in qua bonae leges Vigeant, 
boni mores colantur* Nam quales illae, 
quam fanctae planeque Divinae funt leges? 
quam ad inferendam teneris peőtoribus, ad 
acuendam virtutem  idoneae ! nouit illa, 
quid enim fugiat fapientiffimam Principem, 
nouit inquam, v t  in femente pofita fpes m ef 
fis efi, ita totius vitae expeólationem ab 
educatione pueritiae pendere*, E t  quamquam 
ipfae literae tam arcto vinculo cum virtute 
nexae fint, v t  haud fciam, an feiungi ulla 
v i  poffint ; nam et fapientiffinti Poetae cum 
caeteros omnes Deos Veneris imperio obe~ 
dientes finxiffent, in Mineruam modo et 
ftudiorum praefides inulas nihil e i , nihil Cu­
pidini iuris effe voluerunt ; tamen prouida 
in maiorem omnium felicitatem Princeps di- 
ftindtas pietati horas et omni honeftati con- 
difcendae, virtutique in animos omnium 
propagandae allignami, eoque praecipuas pro- 
uidentiae fuae curas conuertit, v t  legibus 
honorem , moribus adderet probitatem, pro-
Pte-
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ptérea reíuiil oftìiiiutii curant et pröüiüciám 
ìis démàtìdàuit PraeíidibüS, quorum Virtu­
tes in eminenti pofitàe loco, fcientiae mul­
titudine, praeftantia, et omnigenae erudi­
tionis Vhertate copiofae, res autem gettae 
cum immortali gloria vtilitateqiie publica 
coniunctae communi omnium adféitfu cele­
bratae fuèrunt, quorum fi prillata püblicaue 
titulorum ornamenta enumerare 'velim, dies 
me pectusque deficiat. E t quis a.ut eiiis, 
qui per Hungáriám , aut eius, qui per Pö- 
FonienFeni Regionem íupremo cù'm iure Réi- 
publicaè literariäe praepofiti íuüt, excelfa 
magnorunt animorum decora, multiplices in­
geniorum dotes, reconditae eruditionis diüi- 
tias et exantlatos pro commodo omnium la­
bores pro virili exequaturÌ Id merito glo­
riamur, eos tales effe, qui pro auctoritate 
cumulate pollent, pro fuà fäpientia praecla­
re Fcirent, pro fuo in Patriam creditaeque 
luuentutis amore prolixe vellent eam acs 
curare felicitatem, qüaé late patente hoc 
fcientiarum campo, legum optimarum culto·1
dia
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dia et Religionis veneratione optime colli­
geretur.
Itaque quid reliquum fecit prouidentif- 
fimus Magnae T H E R E S IA E  animus, v t  
omnem beneficii per inftauratas literas in 
nos impenfi fplendorem, vtilitatemque vel 
perficeret vel confirmaret? nihil certe tam 
grande, tam fumptuofum ac magnificum ad 
augendas, vel ornandas, ve l etiam firman­
das, ac fiabiliendas praeclariffimas artes e x ­
cogitari potuit, quod Tantae Principis fa- 
pientiam effugerit, liberalitatem fatigauerit, 
vicerit Magnificentiam. Huc curas mater­
nas, huc folicitudinem omnem conuertit, 
v t  fplendorem inftauratarum. audtarumque 
fcientiarum Maieftate nominis fui iiliuftra 
re t, emolumenta earumdeni ad omne genus 
hominum extenderet.
O  beneficium non modo fplendore fuo 
illufire, fed vtilitatibus etiam egregium! 
Dum nobiliffima haec ciuitas , dum haec 
maenia, dum populi Hungarici nomen erit,
C im-
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immortali omnium memoria viuet Magna 
T H E R E S IA , linguisque omnium, et prae­
dicatione celebrabitur, non folurn ob exqui- 
fìtam nominis fui magnitudinem, ob lìngula- 
rem ingentium virtutum multitudinem, ob- 
teftatum in nobiliffimam Hungaroruin gen­
tem amorem; fed eo potiffimum nomine 
aeternitatem coniequetur, quod literas ad 
omnem fplendoreni excoluerit, ad omne or­
namentum amplificauerit, ad omnem docen­
tium et difcentium commoditatem inftruxe- 
rit, quod omnibus non vberrimos tantum, 
fed luges, fed fempiternos gloriae, opulen­
tiae, Religionis, felicitatis fontes cum difci- 
plinarum omnium fontibus recluferit.
Reliquum eft, ut pro tam Illuftri be­
neficio Magnae T H E R E S IA E  eas gratias 
habeamus, agamusque, quas primarii huius 
Gymnafii ac bonarum artium literarumque 
Parenti beneficentifiimae quam maximas de­
beri, fumino omnium confenfu ac folenni 
Religione profitemur. Numen aeternum'de­
inde afiiduis precibus pro longaeuitate tan­
tae
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tae Principis exorem us, omnem denique 
noftram do&rinam felicitatemque Auguftae 
Matri acceptam feramus. Hoc initio, hoc 
in decurfu, hoc in ipfo vitae exitu profite­
amur. Hocque tantum beneficium, vocibus 
aflidius celebremus, firma, perpetua, debi­
taque memoria cuftodiamus, et quando eas 
agere gratias, quas volumus non poifumus, 
eas faltem habeamus, quas poiTumus. Dixi.
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